




























of	 Solid	 Waste	 Management	 según	 el	 cual,	 la	 producción	 de	 residuos	 en	 el	
mundo,	 se	 aumentará	 desde	 los	 3,5	millones	 de	 toneladas	 diarias	 en	 2010	 a	





tipo	 de	 investigaciones	 de	 carácter	 teórico-práctico,	 realizadas	 en	 el	 mundo	
artístico	sobre	el	tema	de	la	acumulación	de	residuos.	Se	parte	del	análisis	y	la	
reflexión	 conceptual	 sobre	 la	 experimentación	 con	 textiles,	 reciclaje	 de	
materiales	y		sus	consecuencias	en	la	evolución	del	medio	marino.	El	proyecto	
consta	de	una	instalación	de	una	única	obra	de	grandes	dimensiones	construida	
con	 materiales	 de	 reciclaje	 y	 textiles,	 que	 permita	 reflexionar	 acerca	 de	 la	



















	 Instalación;	 arte;	 reciclaje;	 textil;	 naturaleza;	 contaminación;	 paisaje;	






 This	 end-of-grade	 project	 has	 it’s	 origins	 in	 the	 reflections	 that	
generated	us	reading	a	World	Bank	report:	What	a	Waste:	A	Global	Review	of	









all	 kinds	 of	 theoretical-practical	 research,	 conducted	 in	 the	 art	world	 on	 the	
issue	of	waste	accumulation.	It	was	based	on	analysis	and	conceptual	reflection	
on	experimentation	with	textiles,	recycling	of	materials	and	their	consequences	
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que	 se	 pueden	 reutilizar	 objetos	 viejos	 o	 que	 desechamos.	 Así	 el	 proceso	
creativo,	se	llevará	a	reflexionar	sobre	la	contaminación	en	el	mar,	la	sociedad	




	 Para	 ello	 se	 realizó	 una	 instalación	 que	 refleja,	 un	 paisaje	 marino	
agradable	 a	 la	 vista	pero	a	 su	 vez,	 caótico	por	 la	 cantidad	de	objetos	que	 se	
puede	observar	en	dicha	instalación.		
	
	 Pretendemos	 que	 a	 través	 de	 una	 creación	 artística	 se	 pudiera	
profundizar	en	los	efectos	que	genera	la	contaminación	en	entornos	tan	críticos	
como	 el	 mar.	 Desde	 siempre	 los	 temas	 marinos	 formaron	 parte	 del	 mundo	














mar	 y	 referentes	 que	 mezclaran	 lo	 textil	 con	 los	 plásticos.	 Seguidamente	
estudiar	la	documentación	encontrada	y	clasificar	sus	contenidos	respecto	a	los	
tejidos,	 el	 arte,	 el	 reciclaje	 y	 	 la	 contaminación.	 También	 reivindicar	 y	 hacer	
hincapié	 en	 el	 reciclaje,	 como	medio	 creativo,	 en	 una	 sociedad	 de	 consumo	


















	 Se	 empezó	 por	 la	 recolecta	 de	 telas	 de	 varios	 colores	 y	 texturas,	
uniéndolas	 entre	 ellas	 hasta	 simular	 formas	 de	 algas	 o	 medusas.	 Formamos	





































dichos	 géneros	 para	 confeccionar	 diseños	 artísticos.	 En	 función	 del	 diseño	









su	 aplicación	podemos	 conseguir	 formas	diversas	 adaptándolas	 a	 los	 diseños	
elegidos.	 Hay	 un	 numero	 infinito	 de	maneras	 en	 que	 se	 puede	 atar,	 plegar,	





tela,	 raso,	 estampados,	 etc.,	 pero	 si	 la	 gama	 de	 colores,	 porque	 con	 él	 se	





el	 objetivo	 de	 darle	 forma.	 Se	 puede	 decir,	 que	 son	 la	 unión	 de	 dos	 piezas	
atravesadas	por	dentro	con	el	hilo	y	la	aguja.	
	















	 La	 falta	 de	 tratamiento	 de	 estos	 residuos	mantenida	 a	 lo	 largo	 de	 la	




generación	 de	 residuos	 de	 todo	 tipo	 que	 convierten	 su	 tratamiento	 en	 un	







































Siempre	 quedaran	 en	 ellos,	 los	 recuerdos	 del	 lugar,	 de	 los	 momentos,	 del	
espacio,	de	los	sonidos,	los	silencios,	los	olores,	el	tacto,	etc.		
	





































seducción	 del	 límite,	 tiene	mucho	 que	 ver	 con	 la	 seducción	 del	 umbral.	 Los	
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limites	 territoriales,	 tienen	 como	 función	 diferenciar	 entidades	 geográficas	
distintas.	El	umbral,	se	diría	que	es	el	límite	de	carácter	vago	e	impreciso,	mixto	











el	 negativo	 de	 la	 estructuración	 del	 territorio	 porque	 quieren	 experimentar	
nuevos	usos	y	cánones	estéticos.	Juegan	un	gran	papel	en	el	proyecto	territorial	







cine	 y	 música,	 fijan	 su	 mirada	 en	 el	 descubrimiento	 de	 nuevos	 elementos	
utilizables	 en	 sus	 creaciones.	 En	 este	 sentido,	 se	 desarrolla	 la	 cultura	 de	 la	




















	 Los	 avances	 tecnológicos	 son	 productores	 de	 una	 gran	 cantidad	 de	






























Se	 ha	 aprendido	 a	 separar	 los	 materiales	 orgánicos	 de	 los	 plásticos,	 vidrios,	


























































































	 En	 las	 fotografías	 coloca	objetos	en	el	 aire,	para	que	 los	visitantes	 se	
obliguen	 a	 mirar	 hacia	 arriba.	 Semejan	 objetos	 flotando	 en	 la	 superficie,	
arrastrados	por	la	corriente.	El	punto	de	vista	sugerido	del	trabajo,	es	un	tributo	
a	 los	 20,000	muertos	 o	 desaparecidos	 tras	 el	 tsunami	 ocurrido	 en	 Japón	 en	
2011.	La	 obra	 es	 un	 ejemplo	 de	 cómo	 con	 pocos	 medios	 se	 puede	 generar	
sensación	de	fuerza	y	tragedia.		
	
	 Se	 eligió	 esta	 obra	 para	 el	 proyecto	 por	 la	 utilización	 de	 materiales	







	 Basurama,	 es	 un	 colectivo	 dedicado	 a	 la	 investigación,	 creación	 y	
producción	 cultural	 y	 ambiental	 fundado	 en	 2001.	 Desde	 su	 creación	 se	 han	
















de	 residuos,	 han	 realizado	 gran	 cantidad	 de	 creaciones	 a	 través	 de	 videos,	
talleres,	conciertos,	ediciones,	etc.		









	 Fue	 una	 Instalación	 del	 estilo	 land-art	 efímera,	 realizada	 con	 basura	
generada	por	envases	de	plásticos,	 específicamente	en	 la	noche	de	San	 Juan	
2017	en	la	playa	de	A	Coruña.	
	
	 Esta	 instalación	efímera,	 se	eligió	para	el	proyecto,	 como	ejemplo	de	










































por	 tres	 instalaciones	 efímeras,	 en	 las	 fachadas	 de	 CaixaForum	 Madrid,	
Barcelona	y	Zaragoza.		
	









	 Navidad	 en	 RE,	 Madrid:5	 para	 la	 realización	 de	 esta	 obra	 utilizaros	
aproximadamente	 unas	 3.000	 bolsas	 de	 plástico	 traídas	 por	 el	 público.	 La	
elección	 de	 las	 bolsas	 de	 plásticos	 tiene	 objetivo	 la	 elección	 de	 uno	 de	 los	
residuos	más	representativos	del	consumo	en	estos	tiempos.		
	



























	 Son	 dos	 trabajos	 muy	 interesantes,	 porque	 con	 la	 utilización	 de	
materiales	muy	simples	(botellas	y	bolsas	de	plástico	de	diferentes	colores),	se	
obtiene	un	gran	efecto	visual.		
	 Son	 un	 ejemplo	 de	 cómo	 a	 través	 de	 la	 utilización	 de	 materiales	






	 El	 colectivo	 Basurama,	 con	 el	 patrocinio	 del	 Banco	 de	 Santander	 y	 la	











El	 proyecto,	fue	 un	 homenaje	 a	 el	 poema	 visual	“Lixo/Luxo”	 de	 Augusto	 de	
Campos”	de	1964.	
	
	 La	 idea,	era	 reproducir	 la	obra	poética	a	escala	urbana	y	mediante	 la	
basura.	 El	material	 utilizado	 fue	 la	 bolsa	 de	 plástico,	 	 por	 ser	 un	 símbolo	 de	
consumo	diario	que	es	objeto	de	desecho	en	minutos.	La	idea		de	realizarlo	parte	
los	 habitantes	 del	 barrio	 de	 Urca,	 realizando	 la	 recolecta	 de	 las	 bolsas,	 las	








	 La	 instalación	 Luxo	 é	 lixo,	 se	 realizó	 en	 varios	 lugares	 en:	 ciudad,	
montaña,	 playa.	 Para	 visualizar	 los	 contrastes	 en	 el	 entorno	 poniendo	 de	
manifiesto	las	semejanzas	y	discordancias.				
	























	 Viven	 y	 trabajan	 en	Panamá	 y	 	 empezaron	 sus	 trabajos	 conjuntos	 en	
2006.	 Sus	 videos	 e	 instalaciones	 utilizan	 las	 propiedades	 inherentes	 de	 los	




























	 Esta	 obra,	 demuestra	 nuestra	 relación	 con	 la	 naturaleza.	 Esos	mismo	
desechos	fueron	encontrados	tirados	de	cualquier	manera	como		resultado	de	





























Jonathan	 Harker,	 consiste	 en	 una	 cerca,	 que	 por	 la	 fuerza	 del	 viento	 se	
transformara	 en	 lienzo	 para	 una	 colorida	 pintura	 abstracta	 compuesta	 por	
bolsas	y	envoltorios	de	plástico	y	otros	deshechos.		
	


















minutos,	 2	 millones	 de	 botellas	 de	 plástico	 en	 2	 minutos.	 Conclusión:	 ¡ES	
INCREIBLE	 LA	 RÁPIDEZ	 	 CON	 QUE	 SE	 CONSUMEN	 Y	 LO	 POCO	 QUE	 SE	
ACUMULAN!	
	
	 El	 artista,	 realizó	 una	 obra	 contradictoria	 y	 paradójica,	 ya	 que	 su	
intención	es	denunciar	el	exceso	del	consumo	humano	mediante	unas	imágenes	
de	 gran	 belleza.	 Paisajes	 de	 dimensiones	 inmensas	 son	 alterados	 por	
acumulaciones	de	basura,	montañas	de	teléfonos	móviles	desechados,	mares	
de	botellas	de	plásticos,	 componentes	 informáticos	 inútiles,	 ya	consumidos	e	
imposibles	de	asumir	por	la	naturaleza.	La	fuerza	de	lo	colectivo	llega	a	esconder	
la	 responsabilidad	 de	 cada	 individuo,	 dentro	 de	 una	 sociedad	 en	 continuo	
movimiento.		
	



































































































6	 WALTER,	 LUCY.	 	 Waster	 Land.	 Documental,	 2010.	 Disponible	 en:	
<https://www.filmaffinity.com/es/film301106.html	> 
Fig.	 24	 Vik	 Muniz	 Atalanta	 and	
Hippomenes,	after	Guido	Reni,	2006	











	 La	 captación	 de	 la	 imagen	 resultó	 muy	 complicada	 debido	 a	 la	












razón	de	 ser	de	 la	obra,	 centradas	en	una	extrema	sinceridad	en	cuanto	a	 la		
visibilidad.	Tiene	la	estética	del	deshecho,	de	lo	inservible,	de	la	chatarra	y	del	
junk.7	
	 Vik	 Muniz,	 no	 es	 el	 primer	 artista	 que	 realiza	 obras	 basándose	 en	
cuadros	de	pinturas	dramáticas,	 inquietantes	 y	misteriosas	de	Goya.	Muchos	
otros	artistas,	han	escogido	esta	obra	de	Goya	“Saturno	devorando	a	uno	de	sus	
hijos”,	como	una	 inspiración	para	 la	 realización	de	sus	propias	creaciones.	En	
este	 caso	 el	 artista	 brasileño	 recreó	 la	 pintura	 de	 Goya	 utilizando	 chatarra	
procedente	de	informática	y	otros	restos	tecnológicos.		
	





















	 La	artista,	evolucionó,	en	sus	creaciones	artísticas,	 cuando	percibió	 la	
existencia	de	cantidades	inmensas	de	plásticos	en	las	playas	del	Sur	de	Oregón,	
convertidas	 en	 piscinas	 de	 plásticos.	 Emprendió	 un	 proyecto	 al	 que	 llamó	
Washed	 Ashore	 Project	 (2010),	 para,	 	 a	 través	 del	mismo,	 poder	 estudiar	 la	
contaminación	del	océano.	Como	parte	de	dicho	proyecto,	recabó	la	ayuda	de	
voluntarios	 para	 limpiar	 las	 playas	 utilizando	 los	 desechos	 recogidos	 en	 la	
construcción	 de	 esculturas	 con	 forma	 de	 animales	 marinos	 al	 ser	 los	 mas	
afectados	por	la	contaminación.		
	




















	 La	 exposición	 "Washed	 Ashore",	 realizada	 por	 la	 profesora	 Angela	
Haseltine	 Pozzi,	 muestra	 obras	 increíbles	 que	 pueden	mirarse	 de	 cerca	 para	







de	basura	que	el	mar	arrastraba	por	 la	arena,	 resolvió	hacer	algo	más	por	 la	





















	 Existe	una	 identificación	 total	 con	 su	obra,	 con	 sus	 conceptos,	 con	 la	
temática,	 con	 los	materiales	utilizados,	 con	 la	 elección	de	 los	 animales	 como	
referentes	visuales,	con	la	elección	de	elementos	colgantes	para	generar	efectos	
de	 profundidad	 en	 grandes	 espacios,	 que	 permitan	 ser	 observados	 desde	 su	
interior	en	 la	 forma	de	convertir	 los	desechos	en	animales	marinos	 llenos	de	
colorido.		
	








































	 Daniel	 Canogar,	 es	 un	 artista	 visual	 que	 trabaja	 con	 las	 fotografías,	
videos	e	instalaciones.	Ha	realizado	diversos	trabajos	en	espacios	públicos	entre	
ellos:	 Waves,	 una	 pantalla	 escultórica	 de	 leds,	 Constelaciones,	 el	 mosaico	
fotográfico	 mas	 grande	 de	 Europa	 creado	 para	 dos	 puentes	 peatonales	 que	
cruzan	el	rio	Manzanares	en	el	parque	MRio	en	Madrid.		
	
	 Entre	 sus	 últimos	 proyectos	 destacan,	 Storming	 Times	 Square,	 una	






























    
	
	 La	instalación,	se	basa	en	botellas	de	plástico	usadas	rellenas	de	agua.	















Fig.	 33	 Daniel	 Canogar.	 Tajo,	
(instalación	 vista	 de	 cerca),	
2011	
	





	 Este	artista,	 se	dedica	a	múltiples	disciplinas.	 En	 concreto,	 a	 las	artes	
escénicas,	siendo	arquitecto,	editor,	productor	audiovisual	y	escultor	social.		
	
	 Es	 el	 director	 de	 LAPIEZA	 ART	 SERIES,	 	 de	 la	 vanguardias	 en	 el	 arte	











	 La	 situación	 del	 malecón	 sintetizaba	 dos	 problemas	 esenciales	
vinculados	 a	 la	 basura:	 el	 abandono	 del	 espacio	 publico	 por	 su	 deterioro	 e	
inseguridad	y	la	falta	de	implicación	y	conciencia	-individual	y	colectiva-	frente	a	
la	 gestión	 de	 basuras	 y	 los	 agentes	 implicados	 en	 ella(	 buzos	 y	 recolectores	
informales).		
	




















	 Para	 la	 producción	 de	 la	 ola	 se	 utilizaron	 residuos	 recogidos	 en	 el	





















	 El	 artista,	 trabaja	 con	 una	 gran	 variedad	 de	 materiales	 como	 cristal,	










de	 cada	 participante.	 Tiene	 un	 carácter	 educativo,	 dentro	 de	 la	



















































se	 contó	 con	 la	 colaboración	 de	 un	 amplio	 circulo	 de	 personas	 de	 diversas	











 Para	 la	definición	de	 la	obra,	se	necesitó	de	 la	realización	de	diversos	




























	 En	 este	 boceto	 se	 quiso	 visualizar	 si	 se	 apreciaba	 mejor	 las	
medusas	o	algas	juntas.	Las	bolsas	en	el	techo,	se	colocaron	alrededor	
de	la	red	de	pesca	dentro	de	la	que,	definitivamente,	solo	las	colocamos	
























































































































hilo	 grueso	 de	 pescador	 resistente	 al	 peso	 y	 se	 le	 dieron	 varias	
vueltas	y	nudos	para	atarlo.		
 
• Al	 colocar	 los	 objetos	 en	 la	 Project	 Room,	 se	 concluyó	 que	 era	
necesario	repartir	 los	objetos	por	 la	pared,	para	darle	amplitud	al	
espacio	 y	 que	 no	 quedase	 en	 el	 centro.	 Las	medusas	 o	 algas	 las	
fijamos	mediante	grapas	de	las	que	colgaba	un	hilo.		
 




• Para	 la	colocación	de	 los	proyectores	de	 luz,	 se	utilizó	una	tarima	
con	dos	cajas	de	cartón	grandes	y	poniéndolos	encima	para	orientar	
la	 luz.	 Para	 conseguir	 la	 suficiente	 intensidad	 del	 color	 azul,	 se	








de	 la	 Project	 Room,	 sala	 A-2-8,	 de	 la	 Facultad.	 Se	 trata	 de	 una	 sala	
rectangular	con	techo	altos	desmontable,	con	placas	de	escayola	y	una	



















Para	 colgar	 los	 objetos	 en	 el	 techo,	 utilizamos	 hilo	 grueso	 de	
pescador	para	que	no	se	visualizara	en	las	fotografías.	Las	bolsas	negras	





En	 la	 recogida	de	 los	materiales	utilizados	en	 la	 instalación	se	
necesitó	 la	 ayuda	 de	 amigos	 y	 familiares.	 Una	 vez	 recolectados	 se	
































































































































































Estos	 conocimientos	 permiten	 reflexionar	 sobre	 el	 papel	 que	 ejercen	 las	
creaciones	 de	 los	 artistas	 en	 la	 concienciación	 sobre	 los	 problemas	 de	 la	




	 En	 el	 proyecto,	 se	 pone	 de	 manifiesto	 la	 existencia	 de	 un	 problema	
político	y	sobre	todo	educativo.	El	problema	podría	minimizarse	si	desde	edades	
tempranas	 se	 educaran	 a	 los	 niños	 en	 la	 importancia	 del	 cuidado	 del	
medioambiente.		
	
































BLACKWEEL,	 LEWIS.	Madrid:	 Caja	Madrid:	 La	 Casa	 Encendida:	 Basurama,	 ca.	
2005,	Basurama	(2005.Madrid).	
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ABITARE,	 Tadashi	 Kawamata	 en	 Pompidou-Metz,	 RCS	 Mediagroup	 SpA.	 Via	




ANTO	 LLOVERAS,	 RUS	 Santo	 Domingo,	 Tsunami.	 La	 pieza	 international	








Works	 para	 el	 cambio,	 2018.	 Disponible	 en:	 <	
http://www.artworksforchange.org/portfolio/chris-jordan/>	
	




BLOG	 DE	 RIBES	 &	 CASALS,	 El	 origen	 de	 la	 expresión	 “plegar”,	 aplicado	 a	 los	













CHRIS	 JORDAN,	 Albatross,	 Galery	 ghotografis	 arts.	 Disponible	 en:	
<www.chrisjordan.com	>	
 












DONNA	 CONLON,	 Brisa	 de	 verano,	 2007.	 Disponible	 en	 :	
<http://www.donnaconlon.com/?p=418&lang=es>	
 

















JOAN	 COSTA,	 Sculture.	 Video	 instalación.	 Disponible	 en:	
<http://www.joancosta.org/obres/video-instal%C2%B7lacions-ca/>	
	
KAMEL	 MENNOUR,	 Obras	 y	 proyectos-	 Tadashi	 Kawamata.	 Galerie	 Kamel	







MOMA,	 Arte	 y	 artistas.	 Vik	 Muniz	 Narcissus,	 después	 de	 Caravaggio,	 2005.	
Licencia	 de	 VAGA,	 Nueva	 York,	 NY.	 Disponible	 en:	
<https://www.moma.org/collection/works/105074>	
	
RUS	 SANTO	 DOMINGO,	 Tsunami	 de	 basura,	 Libro	 del	 proyecto	 `Residuos	






























Oregon	 Coast	 Digest	 Presents	Washed	 Ashore,	 En:	 You	 Tube.	 Sterling	Media	





























































- Fig.	 41	Arsenio	 Rodríguez.	 El	 pescador	 de	 botellas,	 Longa	 de	Barbate	
(vista	de	cerca),	2017	
- Fig.	 42	Arsenio	 Rodríguez.	 El	 pescador	 de	 botellas,	 Longa	 de	Barbate	
(vista	de	cerca),	2017	
- Fig.	43,	44	y	45	BOCETOS,	primeras	ideas	
- Fig.	46	y	47	BOCETOS	primeras	ideas	
- Fig.	48	y	49	BOCETOS,	más	detallados	
- Fig.	50	BOCETO,	definitivo	
- Fig.	51	BOCETO,	definitivo	
- Fig.	52	y	53	Proceso	maqueta	
- Fig.	54	MAQUETA	
- Fig.	55,56	y	57	y	58	Realización	de	medusas	o	algas	
- Fig.	59,	60	y	61	Realización	de	medusas	o	algas	
- Fig.	62	Prueba	de	los	objetos	colgados	
- Fig.	63	Prueba	de	los	objetos	colgados	
- Fig.	64	Prueba	de	los	objetos	en	la	pared	
- Fig.	65,	66	y	67	Pruebas	con	la	red	y	bolsas	negras	
- Fig.	68	y	69	Pruebas	de	los	objetos	de	cerca	
- Fig.	70	Instalación,	fondo	azul	
- Fig.	71,	72	y	73	Instalación,	vista	de	cerca	
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- Fig.	74		Instalación,	techo	
- Fig.	75	Instalación,	objetos	flotantes,	diferentes	perspectivas	con	fondo	
verde	
- Fig.	76	Instalación,	objetos	flotantes,	diferentes	perspectivas	con	fondo	
verde	
- Fig.	77	Instalación,	objetos	flotantes,	diferentes	perspectivas	con	fondo	
verde	
- Fig.	78	Instalación,	fondo	azul	
- Fig.	79	Instalación,	fondo	azul	
- Fig.	80	Retales	de	telas	
- Fig.	81	Materiales	utilizados	
- Fig.	82	Materiales	de	residuos	contaminantes	
	
 
